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nombre nota año
Abraham, Camila Delia 10 2021
Acioli Bispo, Nadja Lyara 10 2021
Acioli Bispo, Nargila Nelly 10 2021
Albarracín, Camila Belén 8 2021
Almiron, Mar 8 2021
Asad, Virginia 9 2021
Balero, Mercedes 10 2021
Barroso, Constanza 10 2021
Barroso, Maria Belen 8 2021
Bianucci, Camila 8 2021
Brnusak, María Sol 10 2021
Brucelario, Micaela Aylen 9 2021
Brufman, Joaquín 9 2021
Bussi, Caterina 9 2021
Caamaño, Guadalupe 9 2021
Caballero, Florencia 8 2021
Cabral, Lucía 9 2021
Cabrera Dominguez, Breyddy Miler 9 2021
Cabrera Dominguez, Kevin 9 2021
camila bailo 8 2021
Carvajal, Guillermo 8 2021
Celada, Denise Gisel 9 2021
Cerrudo, Piedad 9 2021
Chambeaud ilan 9 2021
Ciaschini, Emanuel 10 2021
Codina Baudena, Valeria 8 2021
Comparin, Delfina 9 2021
De Moura Oliveira, Flavia 8 2021
Delfina Colaluce 8 2021
Delgado, Martina 9 2021
Desjardins Romani Lima, Fanny 8 2021
Di Vanni, Bruno Tiberio 9 2021
Dias, Isabelle Regina 10 2021
Diecidue, Agostina 9 2021
Ercegovic, Priscila 8 2021
Feressin, Noelia 10 2021
Ferreira da Silva, Wesllen 10 2021
Ferrero, Guillermina 9 2021
Ferreyra, Luciana Andrea 7 2021
Figini Micaela 8 2021
Francioni Camila 9 2021
Francioni Nicolas 9 2021
Franco valentino 10 2021
Gabelich, Ignacio Ariel 9 2021
Galiano Rocio Beatriz 7 2021
Gallardo, Santiago 9 2021
Gaspoz Maria Paz 8 2021
Godoy, Dario Amilcar 9 2021
Gomes de Lima, Samuel 9 2021
Gomez, Alejo 8 2021
Gonzalez Bianchi, Camila Magali 10 2021
González Mailen 8 2021
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González, Daniela 10 2021
Guerrini, Lucia 7 2021
iudica, franco 9 2021
labrador lucrecia 9 2021
Lazarte, Agustina 8 2021
Lopez Lopez, Virginia 10 2021
Lupión, Patricia 9 2021
Maccari Juan Manuel 9 2021
Magali Fernández 6 2021
Marchesi, Augusto 7 2021
María sol Alarcon 10 2021
MARIA VERONICA MARTINEZ 10 2021
Mauri, Gabriela 4 2021
Mensching Katerina Luz 9 2021
Mierke Maria Celeste 9 2021
Millet, Andrés 9 2021
Miriam, Marianella, Brnusak 10 2021
Miriani, Luciano 6 2021
Monzon, Angel 10 2021
Moreno, Maria 10 2021
Moreyra, María del Rosario 8 2021
Morris Daren 10 2021
Muzzin, Adriana 9 2021
Nancy Medina 8 2021
Oliveira Goncalves, Fabiana 8 2021
Padinger, Francisco 10 2021
Paolinelli e Silva, Igor 10 2021
Perez Federico martin 8 2021
Perie Candela 8 2021
Piedrabuena, Melany 10 2021
PIVIDORI GABRIELA 10 2021
Porta, Julieta 6 2021
Quenaipe, Yamila 8 2021
Ramirez Carolina Andrea 8 2021
Renovato dos Anjos, Rodrigo 7 2021
Reveco,Angellina 9 2021
Ribeiro da Silva, Natalia 10 2021
Rigalli, Alfredo 10 2021
Rodríguez Mailén 8 2021
Rodriguez, Candela 8 2021
Roig, Karen Elizabeth 9 2021
Romano, Juan 10 2021
Sánchez, Cristian, Adrián 8 2021
Scalzotto, Agustina María 8 2021
Scarpin Maria 4 2021
SILVA CUNHA, MICHELLE 10 2021
Soldano, Tomás 8 2021
Tempestini, Julieta Belén 9 2021
Ullúa, Nicolás Iñaki 8 2021
Vallenas Ojeda, Brisa Cristina 10 2021
Velloso, María Inés 10 2021
Wagner lima 6 2021
Yaber, Virginia 10 2021
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Zago, Bernabé 10 2021
